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???????????Partai Persatuan Pembangunan: PPP?????????













?????????????????????Partai Bulan Bintang: PBB????
??Partai Keadilan: PK?????????????????Fraksi Madani???
???????????Partai Amanat Nasional: PAN????????Partai
Kebangkitan Bangsa: PKB????????Partai Keadilan dan Persatuan: PKP???

















































































































































??? 1994? 2001? 2002???
???? ??? ???? ??? ???? ??? ????
??
?????? 28.0(3.6) 4.9(1.0) 237.9(5.4) 96.0(2.5) 1351.7(20.6) 210.7(4.3)
?????? 269.9(35.2) 116.4(24.0) 525.0(11.9) 486.7(12.6) 1060.9(16.2) 623.2(12.7)
??????? 468.9(61.2) 364.1(75.0) 3393.3(77.0) 3014.8(78.3) 3776.0(57.6) 3823.7(77.8)
??????
???????? ??? ??? ??? 40.0(1.0) ??? ???
????? ??? ??? 250.7(5.7) 214.7(5.6) 369.2(5.6) 257.4(5.2)
?? 766.8(100.0) 485.4(100.0) 4406.9(100.0) 3852.2(100.0) 6557.8(100.0) 4915.0(100.0)
??
?????? 329.2(45.7) 196.6(43.0) 2170.6(71.0) 2698.9(74.0) 2550.9(51.0) 3205.0(69.0)
???? 391.6(54.3) 257.4(57.0) 884.5(29.0) 944.4(26.0) 2455.1(49.0) 1408.6(31.0)





























































































































































































































































































































































































??????????Bekasi International Industrial Estate, 1992????????
????????????????????????????????
?Karawang International Industrial City: KIIC, 1992??????????????
?????????Suryacipa City of Industry, 1990??????????????
????????????????????????????????????
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